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บทคัดย่อ 
             งานวิจัยเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของกิจกรรมและค่าความแตกต่างผลของกิจกรรมในการสร้าง
กระบวนการคิดจากนิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการระหว่างนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษากบัสามเณรแผนกสามัญศึกษา
ในช่วงชัน้ท่ี3 การทดลองมีกลุม่ตวัอยา่ง 3 โรงเรียน  1.กลุม่สามเณรในโรงเรียน  2.กลุม่นกัเรียนในโรงเรียนท่ีเคยบวชสามเณร
ภาคฤดรู้อนหรือฝึกอบรมกบัสถานปฏิบตัิธรรม และ 3 กลุม่นกัเรียนในโรงเรียนท่ีไม่เคยบวชสามเณรภาคฤดรู้อน หรือไม่เคย
เข้าฝึกอบรมกบัสถานปฏิบตัิธรรม  มีผลคะแนนจากการตอบแบบคดักรองฯ อยู่ในระดบัปานกลางถึงต ่า โรงเรียนละ 20 คน 
แบง่เป็นกลุม่ควบคมุ 10 คน กลุม่ทดลอง 10 คน รวมตวัอยา่งทัง้หมด3 โรงเรียน จ านวน  60 คน กลุม่ควบคมุด าเนินกิจกรรม
เป็นปกติ กลุม่ทดลองได้รับการฝึกกิจกรรมเพ่ือสร้างกระบวนการคิดจากนิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ เวลา 1 เดือน ทัง้
กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองท าแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาจากนิยามฯ ติดตามผลกลุม่ทดลองทิง้ระยะเวลา 
1 เดือน โดยใช้แบบวดัฯฉบบัเดิม 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มควบคมุท่ีมีการรักษาศีลต่างกนั จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนวดัความสามารถในการคิดฯ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทัง้ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคมุ และกลุ่มทดลองก่อนการ
ทดลองท่ีมีการรักษาศีลต่างกนั จะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนวดัความสามารถในการคิดฯแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แสดงให้เหน็วา่ระดบัศีลมีผลตอ่การสร้างกระบวนการคิด      
 
ค าส าคัญ: โยนิโสมนสิการ  การคิดแก้ปัญหา  กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพช่วงชัน้ท่ี 3  
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ABSTRACT 
 This study is an experimental research aimed to  study the activities and the difference value result 
from operational definition of Yonisomanasikara  thinking process activities between secondary school students, 
and novices in general education division system (in the third level).The sampling group of the study consisted 
of (1) Novices School (2) Students that practice dharma or  ordain a novice, and (3) Students who do not 
practice dharma , and using problem solving questionnaire as a screening, novices and students who have  
medium to low problem solving scorewere selected as a sampling of total 60 students,3 schools.  Each sample 
group answered problem solving questionnaire by using “Yonisomanasikara” operational definition as an 
instrument in this study and the simple random in each school for 20 participants as a control group, and 10 
participants as an experimental group. The participants from experimental group will attend the activities, after 
activities are finished, the score will be collected  from “Yonisomanasikara” operational definition problem 
solving questionnaire again, both control and experimental group, followed up participants from experimental 
group by leaving for 1 month, then use questionnaire (original edition).   
The result showed that mean score of control group and experimental group, both before and after the 
experiment in 3 schools  The control group that have the difference in observing religious precepts have 
different mean score in testing the ability of thinking process with  having statistically significant at 0.05 level 
both before and after the experiment of control and experimental group and experimental group before testing 
which have difference in observing religious precepts, having different mean score in measuring the ability of 
thinking process with having statistically significant at 0.05 level, indicated that precepts affected in creating 
thinking process. 
 




ปัญหาในทกุ ๆ ด้าน  ทัง้ทางด้านการศกึษา ด้านการเมือง
ด้านการประกอบอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ  และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ   ท าให้ประชาชนใน
สงัคมต้องเผชิญกบัปัญหาในการด าเนินชีวิตเพิ่มมากขึน้
รวมทัง้ปัญหาของเยาวชนท่ีพบในสงัคม เช่น เร่ืองการมี
บุตรก่อนวยัอนัควร และการท าแท้ง ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็จะ
ส่งผลไปสู่ เด็กและเยาวชน  ท าให้ เ กิดปัญหาด้าน





ในยคุข่าวสาร และเทคโนโลยี ผู้ ท่ีไม่รู้จกัคิดและฝึกฝนตน
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ได้ผลดีก็คือการรู้จกัท ารู้จกัพดูรู้จกัคิดหรือท่ีเรียกว่าท าเป็น 
(รวมทัง้ผลิตเป็น) พูดเป็น(สื่อสารเป็น) และคิดเป็น      
(พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตุโต, 2547, น.3) ใน




การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ       
5 ประการ 1) ความสามารถในการสื่อสาร เป็ความ
สามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้






เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึ ง
ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 2) ความสามารถใน
การคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมี







ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุต์ความรู้มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ ต่อตนเอง 
สงัคมและสิ่งแวดล้อม 4)ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมด้วยการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล 
การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง  ๆ  อย่าง
เหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อมและการ รู้จักหลีก เลี่ ย ง
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน และ5)ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็น
ความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพฒันา
ตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถกูต้อง เหมาะสม 
และมีคณุธรรม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551, น.4) 




3 ในโรงมธัยมศึกษา ประเภทสามญัศึกษา และสามเณร
ใน โ รง เ รี ยนพระป ริยัติ ธ ร รม  แผนกสามัญศึกษา                
ให้สามารถพัฒนากระขบวนการคิดท่ีน าไปสู่การสร้าง
ความคิดใหม่ ตามหลักนิยามเชิงปฏิบัติการโยนิโส
มนสิการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1-ม.3   
เพ่ือการตดัสินใจ และการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้กับ
ตนเอง  ให้กับเยาวชนไทยซึ่งจะเติบโตเป็นก าลงัส าคัญ














สมมุตฐิานการวจิัย   














ศกึษาในช่วงชัน้ท่ี 3 เป็นการศกึษาวิจยัเชิงทดลอง ศกึษา
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ  : กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพหลกัสตูรแกนกลาง ในช่วงชัน้ท่ี 3 ใน
หลกัคิดโยนิโสมนสิการ ทัง้ 10 ข้อ ตกผลกึ เป็นนิยามเชิง
ปฏิบัติการโยนิโสมนสิการ เพ่ือใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ
วิจัย ไ ด้แก่   แบบคัดกรองการแก้ปัญหา   แบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาจากนิยามเชิง
ปฏิบัติการโยนิโสมนสิการ และกิจกรรมเ พ่ือสร้าง
กระบวนการคิดจากนิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ    
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา                                                                                                        
  ประชากร คือ 1) สามเณรโรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรมวัดธรรมมงคล  แผนกสามัญศึกษา 2) นักเรียนใน
โรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม ท่ีเคย
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน หรือ ได้เข้าฝึกอบรมกับสถาน
ปฏิบตัิธรรม  ทัง้ชาย/หญิง) และ 3) นักเรียนในโรงเรียน
ศรีบุญยานนท์ ท่ีไม่เคยบวชสามเณรภาคฤดรู้อน หรือไม่
เคยเข้าฝึกอบรมกบัสถานปฏิบตัิธรรม) คดัเลือกโรงเรียน
พระปริยตัิธรรม/โรงเรียนมธัยมในช่วงชัน้ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 
2/2562 แบบเจาะจง (Purposive sampling) ทัง้ 3 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ สามเณรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดธรรมมงคลฯ 2) นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม ฯ และ 3)นักเรียนใน
โรงเรียน โรงเรียนศรีบุญยานนท์ฯ ท่ีมีคะแนนการตอบ
แบบคัดกรองการแก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลางถึงต ่า         
มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 โรงเรียน รวมกันเป็นจ านวน 
60 คน แบ่งเป็นโรงเรียนละ 20 คน เป็นกลุ่มควบคุม          
10 คน และกลุม่ทดลอง 10 คน   
 
ตัวแปรในการวจิัย 
       ตวัแปรอิสระ  ได้แก่ 
                -เพศ การรักษาศีล และการปฏิบัติธรรม    
ข้อมลูส่วนบุคคลของสามเณรและนักเรียนท่ีอยู่ในระบบ
การศึกษาแผนกสามัญศึกษากับนัก เ รี ยนระดับ
มธัยมศกึษาแผนกสามญัศกึษา  ในช่วงชัน้ท่ี 3       
       ตวัแปรตาม    ได้แก่ 
                -กิจกรรมเพ่ือสร้างกระบวนการคิดจากนิยาม
เชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ 
                -กระบวนการคิดโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการ 
กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ หลกัสตูรแกนกลาง ใน
สามเณรและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แผนกสามัญ
ศกึษา ในช่วงชัน้ท่ี 3 
 
นิยามเชงิปฏบัิตกิารโยนิโสมนสกิาร หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ 2551 
1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตปัุจจยั หมายถึง การ
แสวงหาความรู้ตา่ง ๆ ความรู้ความเข้าใจ  การเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยง 
และการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หมายถึง  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแยกแยะ ขัน้ตอน 
หรือ กระบวนการต่าง ๆ การเลือกและคดัแยก การเลือก
ในวิธีการสื่อสาร และการเลือกรับข้อมลูข่าวสาร 
3. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ หมายถึง 
ความสามารถในการรับส่งสาร ทกัษะการท างาน ทกัษะ
การสื่อสาร ประสบการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการ
เจรจาต่อรอง การยอมรับปัญหาท่ีเกิดขึน้ การเผชิญกับ
ปัญหาหรือสิง่ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั 
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5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสมัพนัธ์ หมายถึง การ
คิดท่ีเป็นไปตามหลกัการณ์มีเหตผุล มีจดุมุ่งหมายในการ




หมายถึง ค่านิยม ทศันคติท่ีมีต่อเหตกุารณ์เร่ืองราวต่าง ๆ 
พฤติกรรมท่ีจะส่งผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ การปรับตวั
กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้  การด าเนินงานท่ีค านึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อตนเองและสงัคม การตดัสินใจท่ีมี
ผลทัง้ข้อดี และข้อเสีย  และการจดัการปัญหาและความ
ขดัแย้ง 




8. วิธีคิดแบบเร้ากศุล  หมายถึง การตระหนกัรู้
ในผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ การท างานท่ี มีประสิทธิภาพและค านึงถึง
ผลกระทบ การสนบัสนนุการกระท าเพ่ือสง่เสริมให้ท างาน
เพ่ือผู้ อ่ืน การมีส านกึ ความสจุริต  และความซ่ือสตัย์ 
9. วิ ธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน  หมายถึง การ
กระท าท่ีเป็นไปตามวฒันธรรม เป็นการกระท าท่ีกระท าไป
อยูต่ลอดเวลา การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง    
10. วิธีคิดแบบวิภัชวาท หมายถึง การคิดแบบ







1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หมายถึง   
วิธีการคิดท่ีนกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การท างานและ




ต าแหน่งงานท่ีวา่งในช่องทางตา่ง ๆ 
2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หมายถึง  
วิธีการคิดท่ีนักเรียนสามารถวิเคราะห์ อภิปราย แตก




3. วิธีคิดแบบสามญัลกัษณ์ หมายถึง วิธีการคิด
ท่ีนกัเรียนสามารถเข้าใจและยอมรับความจริง  มกัเกิดขึน้
จากการฝึกฝนกิจกรรมหรืองานท่ีได้ปฏิบัติ ตลอดจน 
ประสบการณ์ในการเรียน การท างานในชีวิตประจ าวัน   
เช่น ทกัษะที่จ าเป็นของแตล่ะอาชีพ, คณุลกัษณะท่ีส าคญั
ของผู้ ประกอบธุรกิจ, ทักษะการท างานกลุ่ม และ
คณุสมบตัิท่ีจ าเป็นในแตล่ะอาชีพ     
4. วิธีคิดแบบแบบอริยสจั/คิดแบบแก้ปัญหา  
หมายถึง วิธีการคิดอย่างอย่างมี ขัน้ตอน รูปแบบ และ
กระบวนการ  เกณฑ์การประเมิน ในการแก้ปัญหาการ
ท างานของตนเองและร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น การเตรียมงาน
และพนัธ์ไม้ท่ีเหมาะสมในการจดัสวนในภาชนะ  การเเปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรพืชและสตัว์ ไมใ่ห้เน่าเสีย    
5. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ หมายถึง 
วิธีการคิดท่ีนักเรียนตกผนึกแล้ว เพ่ือน าไปใช้ปฏิบตัิงาน
และการใช้ในชีวิตจริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน 
กิจกรรม มีความมุ่งหมายให้เกิดผลท่ีตัง้เป้าหมาย เช่น  
การออกแบบผลิตภณัฑ์ ให้ใช้ง่ายต่อการจดจ า, การแปร
รูปผลผลิตการเกษตรเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 
6. วิธีคิดแบบเห็นคณุโทษและทางออก หมายถึง 
วิธีการคิดท่ีนักเรียนจะต้องพิจารณาด้วยเจตคติทศันคติ  
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เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ ก่อนน าไปปฏิบัติจ ริง
อยา่งมีจดุมุง่หมาย เป็นการหาทางออกของปัญหาในการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  เช่น การใช้สารเคมีใน
การดแูล เสือ้ผ้า และถนอมอาหาร,ความปลอดภยัในการ
ติดตัง้และประกอบผลิตภณัฑ์ 
7. วิธีคิดแบบรู้คณุค่าแท้-คณุค่าเทียม หมายถึง 
วิธีการคิดท่ีตีค่าในคุณค่า ตัดทางอกุศลท่ีเกิดขึน้ในการ
ด าเนินชีวิต โดยใช้หลัก คุณความดี ความดีงาม ความ
ถูกต้อง พิจารณาตีค่า คุณค่าท่ี เป็นประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตตน ส่วนร่วม และกายภาพ เช่น ความซ่ือสตัย์
สจุริตในการท างาน การประหยดัและใช้พลงังาน อย่างรู้
คณุคา่ การบริโภคอาหารให้ครบห้าหมู ่
8. วิธีคิดแบบเร้ากศุล หมายถึง วิธีการคิดท่ีสกดั
กัน้อกุศล ปลุกเร้าให้นักเรียนตระหนักรู้ในสิ่ง ท่ี เ กิ ด




ประกอบธุรกิจ   
9. วิธีคิดแบบอยู่กบัปัจจบุนั หมายถึง วิธีคิดท่ี
นกัเรียนจะต้องมีสภาวะท่ีรู้ตวัต่ออารมณ์ความรู้สึก และ
สิ่งท่ีรับรู้ท่ีเกิดขึน้เพ่ือการแก้ปัญหา เช่น การท างานกลุ่ม
กบัเพ่ือนท่ีไม่สนิทตามท่ีครูมอบหมาย และการหารายได้ 
(เงิน) จากท างานและการประกอบอาชีพ     
  10. วิธีคิดแบบวิภชัวาท หมายถงึ วิธีคิดท่ีนกัเรียน 
สามารถ บรูณางาน เช่ือมโยงให้เหน็แนวทางในการน า 
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และการแก้ปัญหา เช่น  
การประดิษฐ์สิงของจากวสัดทุ้องถ่ิน (กลอ่งใสของ 
อเนกประสงค์ ตะกร้าสานจากวสัดเุหลือใช้ (พลาสติก  
กระดาษหนงัสือพิมพ์) 
 
 วธีิด าเนินการวจิัย  
ผู้ วิจัยด าเ นินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง        
1) สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล          
2) นักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
นครปฐม ท่ีเคยบวชสามเณรภาคฤดูร้อน หรือ ได้ เข้า
ฝึกอบรมกับสถานปฏิบัติธรรมทัง้ชาย/หญิง)  และ 3) 
นกัเรียนในโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ท่ีไม่เคยบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน หรือไม่เคยเข้าฝึกอบรมกับสถานปฏิบัติ
ธรรม) ในช่วงชัน้ ท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 2/2562 คัดเลือก
โรงเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้คดัเลือกจากการตอบแบบคัด
กรองการแก้ปัญหา ของนักเรียนทัง้ 3 โรงเรียน เลือก
เฉพาะนกัเรียนท่ีได้คะแนนการแก้ปัญหาอยู่ในระดบัปาน
กลางถึงต ่า( ≤ 15  score) จ านวนทัง้สิน้ 60 คน ได้แก่ 
สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แผนก
สามัญศึกษา จ านวน 20 คน แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม          
10 คน กลุม่ทดลอง 10 คน 2. นกัเรียนโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม จ านวน 20 คน  กลุ่มควบคุม  
10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน และ นกัเรียนโรงเรียนศรี
บุญยานนท์   จ านวน 20 คน  แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม          
10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบง่าย
(Simple random sampling) ในกลุ่มควบคมุจะด าเนิน
ชีวิตและท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นปกติเหมือนท่ีเคยกระท า
มาสว่นในกลุม่ทดลองจะได้รับการฝึกกิจกรรมท่ีสร้างจาก
นิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ จากผู้ วิจยัเป็นเวลา    





ออกไปประมาณ 1 เดือน โดยใช้แบบวัดความสามารถ      





        1. ด าเนินการขออนญุาตเข้าศกึษาวิจยัโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลโรงเ รียนกาญจนาภิ เษก       
วิทยาลัย นครปฐม และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ พร้อม
แนบเค ร่ือง มือ ท่ี ใ ช้ ในการวิจัย  เ ม่ือไ ด้ รับอนุญาต
ประสานงานผ่านครู บุคลากรของโรงเรียน ก่อนการแจก
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แบบคัดกรองการแก้ปัญหา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยครัง้ นี มี้จ านวนทัง้สิ น้  60 คน โดยแบ่งเป็น
โรงเรียนละ 20 คน ในแต่ละโรงเรียนจะแบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคมุ 10 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบ
ง่าย(Simple random sampling) ดงันี ้
 1. สามเณรโรงเรียนพระปริยตัิธรรม วดัธรรมมงคล  
ด าเนินการแจกแบบคดักรองการแก้ปัญหาให้สามเณร
ตอบค าถาม กลุม่ตวัอยา่งในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
มีจ านวน 2 ห้อง มีสามเณรทัง้สิน้ 35 คน โดยกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีคดัเลือก ต้องมีผลคะแนนการท าแบบคดักรองการ
แก้ปัญหา  ≤ 15  คะแนน กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้
คือ สามเณรชัน้ ม.3 /1 จ านวน 20 คน   ทกุคนจะได้ตอบ
แบบวดัความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาจากนิยาม
เชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ จ านวน 30 ข้อ หลงัจากนัน้
แบง่สามเณรเป็น 2 กลุม่ 1) กลุม่ควบคมุ จ านวน 10 คน 
และ 2) กลุม่ทดลอง จ านวน 10 คน   
2. นกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม  
โรงเรียนมีโครงการอบรมการปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียน
อย่างต่อเน่ือง ๆ ทกุชัน้ปี ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดย
ใช้ตารางของ Krejcle and Morgan  หาค่ากลุม่ตวัอย่าง
ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 12 ห้อง มีจ านวน
นกัเรียนทัง้สิน้ 484 คน เลือกขนาดกลุ่มตวัอย่างเพ่ือแจก
แบบคดักรอง จ านวน 217 คน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีคดัเลือก 
มีผลคะแนนการท าแบบคดักรอง ≤ 15  คะแนน กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจัยครัง้นีคื้อ นักเรียนชัน้ ม.3/9 จ านวน 
20 คน ทกุคนจะได้ตอบแบบวดัความสามารถในการคิด
แก้ไขปัญหาจากนิยามเชิงปฏิบัติการโยนิโสมนสิการ 
จ านวน 30 ข้อ หลงัจากนัน้แบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม 1)




คาบเรียนให้กับนักเรียนทุกชัน้ปี ผู้ วิจัยจึงก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcle and Morgan       
หาค่ากลุ่มตวัอย่างในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 
10 ห้อง มีจ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 390 คน เลือกขนาดกลุม่
ตวัอย่างเพ่ือแจกแบบคดักรอง จ านวน 196 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีคัดเลือกต้อง นักเรียนไม่เคยปฏิบัติธรรมและ
บวชเถร ภาคฤดูร้อน และมีผลคะแนนการท าแบบ        
คดักรอง  ≤ 15  คะแนน  กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
คือ นักเรียนชัน้ ม.3/6 จ านวน 20 ทุกคนจะได้ตอบแบบ
วัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาจากนิยามเชิง
ปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ จ านวน 30 ข้อ หลงัจากนัน้
แบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุม่ 1) กลุม่ควบคมุ จ านวน 10 คน 
และ 2) กลุม่ทดลอง จ านวน 10 คน 




เป็นเวลา 1 เดือนโดยจะท ากิจกรรม 2 วนั ใน 1 สปัดาห์ 
ทั ง้กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจะไ ด้ท า แบบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาจากนิยามเชิง
ปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ ก่อนและหลงัการท ากิจกรรม   
ในกลุ่มทดลองจะมีการติดตามผลภายหลังการทดลอง
แล้วโดยทิง้ระยะเวลาออกไปประมาณ 1 เดือน โดยใช้
แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาจากนิยาม





หลกัสตูรแกนกลาง ในช่วงชัน้ท่ี 3 และหลกัคิดโยนิโสมนสิการ 
ทัง้ 10 ข้อ ตกผลกึ เป็นนิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ 
เพ่ือใช้ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย การตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือ ด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 
    1. นิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของนิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ   
        1.1 นิยามเชิงปฏิบัติการโยนิโสมนสิการ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ 2551 ได้
ทดสอบค่าความเท่ียงตรง (CVI)  = 1 
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         1.2 นิยามเชิงปฏิบัติการโยนิโสมนสิการ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ม.1-ม.3) ได้ทดสอบ
คา่ความเท่ียงตรง (CVI)  = 1 
    2.  แบบคัดกรองการแก้ปัญหาและแบบวัด
ความสามารถในการคิดแ ก้ ปัญหาจากนิยามเ ชิง
ปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ 
         ฉบบัท่ี 1 แบบคดักรองการแก้ปัญหา จ านวน 
25 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบทัง้สิน้ ค าถามแต่ละข้อให้เลือก
ค าตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงค าตอบเดียวจาก ก, ข, ค, ง ไว้
เลือกค าตอบให้เขียนเคร่ืองหมายทบั (X) ตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือแบบคดักรองการแก้ปัญหา จ านวน 25 ข้อ ได้
ทดสอบค่าความเท่ียงตรง (CVI)  = 0.95 
         ฉบับท่ี 2 แบบวัดความสามารถในการคิด
แก้ไขปัญหาจากนิยามเชิงปฏิบัติการโยนิโสมนสิการ 
จ านวน 30 ข้อ เป็นแบบให้เลือกค าตอบ ใช้, ไม่ใช้ เลือก
เพียงค าตอบเดียว โดยเขียนเคร่ืองหมายทับ( X) ใน
ช่องว่างของแต่ละข้อ ทดสอบค่าความเท่ียงตรง (CVI)  = 
0.98 และตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ โดยน าไปทดสอบ
กบัโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา แผนกสามญัศกึษา ช่วงชัน้
ท่ี 3 ท่ีมีคณุสมบตัิเหมือนกบักลุ่มตวัอย่าง เพ่ือตอบแบบ
วดัความสามารถฯ ได้แก่  
             2.1 นกัเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
นครปฐม ช่วงชัน้ท่ี 3 ได้เคยปฏิบัติธรรมหรือบวชเถร  
ภาคฤดรู้อน จ านวน 34 คน ค่าความเช่ือมัน่ Cronbach's 
alpha = 0.817  
            2.2 นกัเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ช่วงชัน้
ท่ี 3 ไม่เคยปฏิบัติธรรม และบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
จ านวน 34 คน ค่าความเช่ือมั่น Cronbach's alpha 
=0.767 
             2.3 สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ธรรมมงคล แผนกสามญัศกึษา ช่วงชัน้ท่ี 3 จ านวน 35 รูป 
คา่ความเช่ือมัน่ Cronbach's alpha = 0.775 
3. กิจกรรมเพ่ือสร้างกระบวนการคิดจากนิยาม
เชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการ ตรวจสอบคณุภาพกิจกรรม
เพ่ือสร้างกระบวนการคิดจากนิยามเชิงปฏิบัติการ      
โยนิโสมนสิการ จ านวน 10 ข้อ ทดสอบค่าความเท่ียงตรง






กลุ่มทดลองกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติ t-test dependent 
และหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม จากแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ไข
ปัญหาจากนิยามเชิงปฏิบัติฯ จ าแนกตามตัวแปร เพศ  
การปฏิบัติธรรม และระดับศีล ด้วยสถิติ t-test in 
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ล าดับ ข้อมูล กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 


















- ศีล 5ไมเ่คยปฏิบตัิธรรม 
- ศีล 5เคยปฏิบตัิธรรม 





































จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ควบคมุในการทดลอง  พบว่า กลุม่ควบคมุสว่น
ใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 70  เป็นผู้ รักษาศีล 10 , ศีล 5 เคยปฏิบตัิธรรม และศีล 5 ไม่เคยปฏิบตัิธรรม คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และพบวา่ กลุม่ควบคมุสว่นใหญ่ปฏิบตัิธรรมตามข้อก าหนดของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 66.67  และผลการวิเคราะห์
ค่าร้อยละข้อมลูส่วนบุคคลของกลุ่มทดลองในการทดลอง  พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 66.67เป็น
ผู้ รักษาศีล 10 ,ศีล 5 เคยปฏิบตัิธรรม และศีล 5 ไม่เคยปฏิบตัิธรรม   คิดเป็นร้อยละ 33.33 และพบว่า กลุม่ทดลองสว่นใหญ่
ปฏิบตัิธรรมตามข้อก าหนดของโรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 66.67     
 
  ตารางท่ี 2 แสดงคา่ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ 
           สามเณร/นักเรียนกลุ่ม
ควบคุม x SD ?̅? SD?̅?
 t Sig. 
สามเณร รร.พระปริยตัิธรรมฯก่อนการ
ทดลอง 26.70 1.494  .100  1.197  .264  .798 
สามเณร รร.พระปริยตัิธรรมฯหลงัการ
ทดลอง 26.80 2.098         
นร.รร.กาญจนาภิเษกฯก่อนการทดลอง  22.10 3.635  .600  4.551  .417  .687 
นร.รร. กาญจนาภิเษกฯหลงัการทดลอง  22.70 5.334         
นร.รร ศรีบญุฯก่อนการทดลอง  23.80 1.229  .700  2.908  -.761  .466 
นร.รร.ศรีบญุฯหลงัการทดลอง  23.10 3.247         
  
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ แสดงผลค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ควบคมุ พบว่า ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัง้สามโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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0.05  โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวดัธรรมมงคล มีค่า (t  = .264 , p-value =  .798) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม          
มีคา่ (t  = .417 , p-value =  .687) และโรงเรียนศรีบญุยานนท์มีคา่ (t = -.761, p-value =  .466) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคา่ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 
สามเณร/นักเรียนกลุ่มทดลอง x SD ?̅? SD?̅?
 t Sig. 
สามเณร รร.พระปริยตัิธรรมฯก่อนการ
ทดลอง 25.80 1.874 2.30 1.418 5.129 .001 
สามเณร รร.พระปริยตัิธรรมฯหลงัการ
ทดลอง 28.10 1.370 
    นร.รร.กาญจนาภิเษกฯก่อนการทดลอง 23.10 2.079 3.60 2.459 4.630 .001 
นร.รร. กาญจนาภิเษกฯหลงัการทดลอง 26.70 2.359 
    นร.รร ศรีบญุฯก่อนการทดลอง 23.40 1.838 3.60 1.776 6.409 .001 
นร.รร.ศรีบญุฯหลงัการทดลอง 27.00 1.333 
     
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ แสดงผลคา่ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยคะแนนก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง 
พบว่า ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัง้สามโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวดัธรรมมงคล  มีค่า (t = 5.129, p-value = .001)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม มีค่า     
(t = 4.630, p-value = .001) และโรงเรียนศรีบญุยานนท์ มีคา่ (t = 6.409,  p-value = .000)  
 
          ตารางท่ี 4 แสดงคา่ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยหลงัการทดลองและการติดตามผล 1 เดือนของกลุม่ทดลอง 
สามเณร/นักเรียนหลังการทดลอง 
 และตดิตามผล x SD ?̅? SD?̅?
 t Sig. 
สามเณร รร.พระปริยตัิธรรมฯหลงัการ
ทดลอง  28.10 1.370  .000 1.826  .000  1.000 
สามเณร รร.พระปริยตัิธรรมฯติดตามผล  28.10 1.370 
  
    
นร.รร.กาญจนาภิเษกฯหลงัการทดลอง  26.70 2.359  .300 1.636  .580  .576 
นร.รร.กาญจนาภิเษกฯติดตามผล  26.40 2.459   
 
    
นร.รร.ศรีบญุฯหลงัการทดลอง  27.00 1.333  .300 1.567  .605  .560 
นร.รร.ศรีบญุฯติดตามผล  26.70 1.252         
 
จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ แสดงผลค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนหลงัการทดลองและการติดตามผล 
1 เดือนของกลุม่ตวัอย่าง พบว่า ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทัง้สามโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.0 5  โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวดัธรรมมงคล มีค่า (t = .000, p-value = 1.000) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
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สรุปผลการวจิัย          
         วตัถปุระสงค์ ข้อท่ี 1).เพ่ือศึกษาผลของกิจกรรมใน
การสร้างกระบวนการคิดจากนิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโส
มนสิการระหวา่งนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา กบัสามเณรท่ี
อยูใ่นระบบการศกึษาแผนกสามญัศกึษา (ช่วงชัน้ท่ี3)    






        วตัถุประสงค์ ข้อท่ี 2).เพ่ือศึกษาค่าความแตกต่าง
ผลของกิจกรรมในการสร้างกระบวนการคิดจากนิยามเชิง
ปฏิบตัิการระหว่างนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษากบัสามเณร
ท่ีอยูใ่นระบบการศกึษาแผนกสามญัศกึษา(ช่วงชัน้ท่ี3)   
         ผลการวิจัย พบว่า  ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
กลุ่มควบคุม  ก่อนและหลงัการทดลอง มีค่าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  ส่วนใน
กลุ่มทดลอง ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยก่อนและหลงั
การทดลอง  มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทาง




            จากผลการศึกษาสรุปได้ว่ากลุ่มควบคุมท่ีมีการ




















พิพฒัน์ โชติโก (2555) ศีล หมายถึง หลกัประพฤติปฏิบตัิ
ในทางท่ีดีงามให้เป็นไปโดยปกติชนส่งเสริมให้มนษุย์ทกุ
คน สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกนัในสงัคม โดยปราศจาก
โทษภยัทัง้ทางด้านร่างกาย และจิตใจ เข้าถึงจดุหมายท่ีดี
งามตามล าดบัของชีวิต ท าให้สงัคมโดยรวมมีความสงบ
เรียบร้อยและท าให้มนษุย์นัน้มีการส ารวมกาย และวาจา
เรียบร้อย ทัง้ในการพูด การคิด การท าในการแสดงออก
อนัเป็นการยกระดบัจิตใจ เข้าถึงแก่นแท้ในหลกัธรรม อนั
เป็นกศุลธรรมอนัดีงามทัง้ปวง อาจกล่าวสัน้ ๆ ว่า ศีล คือ 
ข้อห้ามไม่ให้ท าความชั่วทุจริตของพระพุทธศาสนา 
นั่นเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาวรานนท์ 
ฐิตนนฺโท (2545, น.บทคดัย่อ, อ้างใน พระชยัพิพฒัน์  
โชติโก, 2555, น. 25-26) ได้ศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์
ระหว่างศีล 5 และสนัติภาพภายในสงัคม : การศึกษาเชิง
วิเคราะห์ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า “ศีล” ไม่ใช่กฎหมายแต่
เป็นหลักการปฏิบัติเอง เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ชอบตามธรรม อนัเป็นรากฐานของสงัคมการด าเนินชีวิต
ในสังคมต้องมีความสัมพัน ธ์กับสิ่ งแวดล้อมอ่ืน ๆ          
อีกรวมทัง้มนษุย์ด้วยทกุคนจึงจ าเป็นต้องมีความส านึกใน
ตนเอง ต้องควบคุมตนเอง ปรับตน ไม่นิยมความรุนแรง 
และต้องมีความปรารถนาดีตอ่กนั   
 
อภปิรายผล 
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การศึกษาแผนกสามัญศึกษา ในช่วงชัน้ท่ี3 ผลการน า
กิจกรรมท่ีสร้างจากนิยามเชิงปฏิบัติการโยนิโสมนสิการ
มาประยุกต์ใช้กับวิชาการงานอาชีพท่ีกลุ่มตัวอย่างทัง้
สามโรงเรียนได้ศึกษาในช่วงชัน้ท่ี 3 ในชัน้เรียนปัจจุบัน 




อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โรงเรียนพระ
ปริยตัิธรรมวดัธรรมมงคล มีค่า (t = .264 , p-value           
= .798)  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม มีค่า
(t = .417 , p-value=  .687) และโรงเรียนศรีบญุยานนท์









อย่ าง มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี ร ะดับ  0 .01  ยอม รับ
สมมติฐานท่ี 2 ผลของกิจกรรมท่ีสร้างจากนิยามเชิง
ปฏิบัติการโยนิโสมนสิการในกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคะแนนการคิดแ ก้ไข ปัญหาแตกต่างกัน  
โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวดัธรรมมงคลมีค่า (t = 5.129,p-
value= .001) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม 
มีค่า (t = 4.630, p-value = .001) และโรงเรียนศรีบญุยานนท์
มีค่า (t = 6.409,  p-value = .000) ดงัข้อมลูในตาราง 3  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร. ฉันทนา กล่อมจิตและ
โกวิทย์ พงษ์ภักดี (2553) ได้ศึกษา การใช้โปรแกรมฝึก
การคิดแบบโยนิโสมนสิการเพ่ือพฒันาจิตสาธารณะของ




ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่แสดงให้
เห็นว่าผลของกิจกรรมในการสร้างกระบวนการคิดจาก
นิยามเชิงปฏิบตัิการโยนิโสมนสิการท่ีน ามาประยกุต์ใช้กบั


















มากพอท่ีจะน าไปใช้กับงานวิจัยอ่ืน เพราะมีความจ า
เฉพาะของศกึษาและกลุม่ตวัอยา่ง 
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